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Calon-calon boleh menjawab di dalam Bahasa Malaysia atau Bahaia liiggeri.s Bagi mereka
6t;;tu"*ab dalam it"huru Inggeris, sekurang-kurangnya satu soalan mesti dijawab dalam
Bahasa lVlalaysia. ; :
BAHAGIAII A /SECZOI{ ,{ /
Jawab SEPULLJH (10) daripada LIMABELAS (15) soalan' Setiap jawapan mestilah tidak
melebihi dari satu .uku surat. lu*"p"n bol"h ditulis dalam bentuk poin' Setiap soalan
bernilai tujuh (7) markah.
Answer TEN (10) out of FIFTEEN (15) questions. Each ans"n'er should be no more thur one
page. Answers mry ti ii pointform. fuch question carrles seven (7) marks.
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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA titk" surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Bagaimanakah Parsons menggunakan empat fungsi penting'dalarn empat sistem tindakan
beliau?
How did Parson's use hisfourfunctional imperatives in hisfour action systems?
Apakah idea-idea penting oleh Davis dan Moore dalam teori Fungsionalis mengenai
stratifikasi?
Whqt are the main ideas in the Davis and Moore Functionalist theory of stratification?
3. Apakah perbezaan utama di antara teori Konflik dan teori Fungsional Struktural?







4. Apakah prinsip-prinsip asas dalam teori Konflik Collins?
What are the basic principles in Collins's Contlict theory?
5. Dalam aspek kehidupan sosial dan kehidupan intelektual, apakah yang kritikal dalam
Teqri Kritikal?
Of what aspects of social and intellectual life was Critical Theory critical?
6. Apakah prinsipprinsip asas kefahaman Interaksi Simbolis?
What are the basic principles of Synbolic Interactionism?
7. Bagaimanakah Schutz membezakan antara 'makna' dan 'motif? Apakah perbezaan
diantara motif 'supaya' (in-order-to) dan motif 'sebab' (because)?
How did Schutz clistinguish between 'meoning' and 'motives'? What is the ddferenee
between'in-order-to' motives and'because' motivesT
8. Bagaimanakah Berger dan l.uckmann membezakan antara 'subjective reality' dan
'objective reality'?
How do Bergei and Luckrnann distinguish between 'subjective reality' and 'obiective
reality'?
g. Apakah yang dimaksudkan oleh ahli etnometodologi tentang 'reflexivity', 'accounts' dan
'accounting'?
llthat do eihnomethadologists mean by 'retlexivily', 'accounts' and 'accountW'?
lO Bezakanbagaimana konsep 'norma-norma' dan 'nilai-nilai' di gunakan dalam Struktural
Fungsionalisme, Interaksi Simbolis and Etnometodologi?
n inat warys ale the concepts of 'norms' ond 'values' used dffirently in Stntctural
Functiornlism, Symbolic Interactionism and Ethnomethodologt.
1 l. Senaraikan usul-usul teori Pertukaran Sosial Homans?
l(hat propositionsform the basis of Homans's Social Exchange theory?
12. Bagaimanakah Blau memperluaskan teori Homans?
How did Blau extend Homaw's theory?
13. Apakah yang di maksudkan dengan 'duality of structure' dalam 'Structuration Theory'?
What is meant by '&tality of t""r:r::in.structuration Theory?
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14, Apakah perhubungan di antara 'ilmu saling mehaini', 'menilai seoara reflexif dut
'tindakan rasionalisasi' dalam' Structuration Theory' ?
l{hat is the relationship between 'mutual lcnowledge', 'retlexive monitoring' atd
'ratiottslization of action' in Structuration theory?
15. Bagaimanakah teori Feminis berbeza daripada kebanyakan teori-teori sosiologi lain?
How daes Feminist theory differfrom most sociological theories?
BAHAGTAN B ISECTTOIVBI
Jawab SATU (l) daripada TIGA (3) soalan sahaja.
Ansv,er only ONE (I) out of THREE (3) qtestions.
L Apakah yang telah cuba dijelaskan oleh ahli-ahli teori Pertukaran Sosial utama?
Bagaimanakah mereka telah cuba menjelaskannya?
What hwe the major Social F.xchange theorists tried to explain?
this?
How have they dotu
(30 markah)
2. Apakah idea-idea utama dalam 'structuration Theory'? Bagaimanakah penggunaflr
konsep 'struktur' dalam teori ini berbeza dengan penggunaamya dalam teori-teori lain?
l{hat are the main ideas in Structuration Theory? How does the use of the concept of
'structure' in this theory dilferfron its use in other theories?
(30 markah)
3. Apakah kepelbagaian utama dalam teori Feminis? Bagaimanakah setiap teori itu
menjelaskan kedudukan wanita?
Wlnt are the major varieties of feminist theory? How does each one try to explai4 the
position of women? 
(30 markah)
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